





A sım Bezirci, çeşitli konulara yö­nelik kitapları arasında kişileri, yazıncılarımızı tanıtan kitaplar 
da yayımlamıştır. Bunların ara­
sında Sabahattin Ali, Rıfat İlgaz, Nâ­
zım Hikmet son günlerde yeni baskıla­
ra ulaşmış bitaplarındandır.
Usta bir öykücümüz olan, romanları 
ve birçok yazısı bulunan Sabahattin 
Ali adlı kitabı üzerinde durmak istiyo­
rum. Bezirci nin dördüncü basımı 
yapılan bu kitabı, Sabahattin Ali’yi 
bütün yönleriyle bize tanıtmaktadır. 
Yaşamı, ailesi ve yapıtları bu inceleme­
nin konusudur. Yaşamı ile ilgili olarak 
bilinebilen en ince ayrıntılara kadar 
bilgiyi bu kitapta buluyoruz. Bövîece, 
onun kişiliğini, yaşamını, görüşlerini 
geniş bir anlatımla öğreniyoruz. Ço­
cukluk yılları, öğrencilik dönemi, öğ-, 
retmenlik ve aşk günleri, öğrenci ola­
rak gittiği Almanya’daki yaşamı ve 
ilk yazıları, yazılarından örürü karşılaş­
tığı ve yaşadığı mapushık günleri, evli­
liği, kaçışı ve ölümü ayrıntılı olarak ele 
alınmıştır bu kitapta. Bezirci, öbür ki­
taplarında da kişilerin yaşamlarını 
böyle ayrıntılı olarak vermiştir. Ele al­
dığı kişilerin yaşamı ile ilgili en geniş ve 
düzenli, doğru bilgiler onun kitapla­
rında görülmektedir.
Bezirci, öykülerinin yazılışı ve ilk ya- 
yımlanışı yıllarından başlayarak öykü­
cülüğünü de en ince ayrıntılarına ka­
dar incelemiştir. Kitaplarını ve öyküle­
rini bütün yönleriyle, bütün görüntü­
leri ile ele almıştır. Her öykü kitabını 
ayrı ayrı ele alıp sevi, düşkün kadınlar, 
köy ve köylüler, işçiler, doktorlar ve 
hastahaneier, mahpuslar ve cezaevleri, 
aydınlar, çocuklar ve daha başka ko­
nuları bireik bircik işlemiş, her konu 
için de bir sonuca vararak kanısını be­
lirtmiştir. Bezirci ayrıca, öykülerin içe­
riğine de eğilmiş ve böylece bazı ger­
çekleri, köyün ve köylünün durumu­
nu, işçilerin durumunu, aydınları, ha­
pishaneleri ve oradaki yaşamı irdele­
miştir. öykülerin temlerine eğilerek 
sevi, çocuk sevgisi, arkadaşlık, acıma
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ve sevgi, ölüm konularını aydınlatmış­
tır.
Sabahattin Ali’nin öykülerinde bi­
çime de geniş yer ayıran Bezirci ye 
göre, yazmadan önce araştırmalar, 
gözlemler yapar, notlar alır ve konuyu 
kafasında iyice oluşturur, ondan sonra 
yazarmış. Bezirci, bunları söylerken el­
bette belgelere ve kişilerin bilgilerine 
dayanmaktadır. Yazma sanatı, Saba­
hattin Ali’nin sanat anlayışı bu arada 
belirtilmiş; öykülerindeki yapı konusu 
da örneklerle ortaya konulmuştur..Dil 
ve anlatım özelliklerine de örneklerle 
birlikte geniş bir yer ayrılmıştır kitap­
ta; somut-soyut sözcükler, fiiller, sıfat­
lar, tümceler ayrı ayrı değerlendiril­
miştir.
Bezirci, Sabahattin Ali’nin roman­
larına da aynı inceleme ve değerlendir­
me yöntemi ile eğilmiştir. Kuvucaklı 
Yusuf, içimizdeki Şeytan, Kürk Man­
tolu Madonna adlı romanları konu, 
içerik, olaylar, kişiler, biçim, dil ve an­
latım yönünden ayrı ayrı ele alınmış, ir­
delenip değerlendirilmiş.
Bezirci, nesnel bir değerlendirmeyi 
teme! alan yazarımız, incelemeci ve 
eleştirmeninıizdir. Bir kişiyi yükselte­
yim derken başkalarını yerin dibine 
batıran ya da uçurumlardan aşağı yu­
varlayan kişi değildir. Bu kitabında da 
aynı yöntemi, nesnelliği temel almıştır. 
Ayrıca, başkaları ile karşılaştırma yap­
madan Sabahattin Ali’nin gerçek ki­
şiliğini ve sanatçı yönünü ortaya koy­
muştur. Sabahattin Ali’yi gerçek 
yönleriyle bilmek için bu kitap okun­
malıdır. Okuyun gene de başkaları ile 
karşılaştırma yapıtı. Sanatçılığını bu­
rada gördükten sonra, daha nesnel ola­
bilirsiniz. ■
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